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VESTIGIS LULeLIANS EN LA VIDA 1 LES OBRES 
DE SANT IGNASI DE LOYOLA 
No és un tema sensacional ni tan solament original. Ve de molt 
enlla la idea de comparar les figures cabdals del penitent de Randa i 
del penitent de Manresa (o Tuna cova de la muntanya de Montserrat, 
si ens refiem del cardenal Albareda). Al be11 comen$ del segle m ~ i ,  
J. Custurer escriu que "fue Raimundo el primero que tuvo el designio 
que tan generosamente ejecutó después nuestro padre San Ignacio" l. 
Tinguem present, per valorar aquesta afhnació, que Custurer, segons 
remarca Batllori, aprofita els estudis, avui perduts, del pare Andreu 
Moragues" i que, segons constata J. N. Hillgarth, ''utilizó los trabajos 
biográficos anteriores, desde Proaza a Nicolás Antonio" 3. Littré fou del 
mateix parer 4. 
Saltem als nostres dies. En 1926, Josep March recalca les analogies 
doctrinal5 entre I'asdtica ignasiana i la luMianaY; en 1927, Allison 
1. J .  Custurcr, Disertaciones históricos del beato Ramón Lull. doctor ilunaitiado y 
mártir, con un apéndice de su vido, Mallorca, 1700. Dia. 11, cap. 10, nota 701. 
2. Ramon Lull, Obres essenciah, 2 vols., Barcelona, 1960. Onentacions bibliogii- 
fiques per Miquel Batlloii, 11, p b .  1362. 
3. Dicnomrio de dehistorio ecle~i&ha da E s p o h ,  4 vols., Madrid, 19721975: terme 
"Lulisma" per J. N. Hillgarth, 11, pig. 1363. 
4. LithO-Haureau, HCiloire li6téraire de lo F~ancs ,  XXI:<, P d o ,  1900. 
S. J .  Maich, Son Ignacio de Loyo- y el beato RamAn Lull. Semplnnxna doctrino- 
les, "Manrend', 1926, pig. 334. 
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Peers expressi idkntica opinió 6; en 1945, M. de Iriarte, després d'haver 
comparat els trets caracterolbgics respectius utiiitzant la tipologia de 
Kretschmer, que aleshores estava de moda, deduí que a Lull li mancava 
sentit prhctic per a ésser capac de realitzar el que Sant Ignasi dugué 
a bon terme7; i de 1955 a 1958, J. Sabater esbrina molt acnradament 
llurs punts de semblanca biogrhfics i i c t i c s  8. 
El meu intent és dissenyar una visió global que sintetitzi els valuosos 
treballs esmentats, els depnri d'alguns arguments inconsistents i els 
rnriqueixi amb alguns aspectes i textos negiigits, entre els qiials cal 
destacar tot el relatiu al clima luHih respirat per Ignasi durant els 
anys de la seva formació espiritual i cultural (1522 a 1536). 
En la formació espiritual i cultural d'lgnasi sobresurten un monestir 
- e l  de Montserrat- i quatre ciutats: Barcelona, Alcalá, París i Ve- 
nicia. 
Ignasi arriba a Montserrat pel mar$ de 1522. Esmerca tres dies a 
confessar-se amb dom Joan Chanon i a rebre orientacions per a esco- 
metre la seva prdpia santificació. Durant la seva estada a Manresa, fins 
a principis del 1523, sovintejh les visites a Montserrat, i sembla segur 
que hi trobh direccib espiritual, possiblement del mateix dom Chanoo. 
El cardenal Albareda recalca que i'ermiti Bernat Boil relacionat 
ainb Arnau Descós i amb els nuclis luklians de Mallorca i Barcelona, 
atia el luliisme a Montserrat i cura que no manqués a la biblioteca del 
monestir cap de les obres de Lull publicades a Barcelona. Aquesta 
embranzida del segle xv no podia pas ésser frenada per la reforma 
del monestir, empresa per i'abat García Jiménez de Cisneros, cosí germi 
i "hechura" de i'eminent i actiu luuista que fou el cardenal Cisneros 9. 
Ignasi estigué a Barcelona, de pas cap a Terra Santa, de mitjan febrer 
a mitjan mar9 de 1523; perd de retorn hi passi tot un any, de febrer 
de 1525 6ns a les darrenes de mar$ de 1526. durant el qual enceta 
la Gramhtica a 1'Estudi General de la ciutat. 1 justament del 15 al 20 de 
6. Allison Peers, Studier of ths Sponish mysticisin, Londres, 1927, pig.  4. 
7. M. de liarte, Genio y figura del beato Ramdn Lull, "Arbor', 11, 1945, pag. 375. 
8. J. A. Sabater, MlsceHdnía IuNiam, 1, Mallorca, 1955, pig. 203. 1 "Manresa": 
1956, pag. 371; 1958, pag~. 21 i 210. 
9. A. Albareda, Sont I g d  o Montserrut, Monestir de Montserrat, 1935; LuHisme o 
Xontaerrat al aegle XV, 'lshidios lulianos", 1964, pig. 5. 
febrer d'aquest any inoria a Barcelona l'insigne lul~lista Joan Bonllavi, 
lector de Lbgica a I'Estudi General on estudiava 1:gnasi. Bonllavi en- 
senyi la dochiua de Lull, possiblement al mateix Estudi, i probabi- 
lissimament a l'Escola lul,liana, hereva dels seus manuscrits luliians lo. 
Cinc anys abans, Joan Jofre havia editat a Valencia la primera obra 
impressa de Lull, en llengua vulgar: Bknquerna, prologada i vessada 
al valencia per Bonllavi, i seguida del Llibre d'oracions i contempla- 
cions de Penteniment en Déu, dialogant ab les altres potencies de 
lanima. Bonllavi, el mateix any 1521, s'encarsega de distribuir perso- 
nalment el volum a Barcelona ". Que .les obres de Lull tenien clientela 
a la capital de Cataluuya ho palesa, a més de l'interes mostrat per 
Bonllavi d'encarregar-se de la "distribució", el fet que ja en 1481, o 
sigui, al cap d'un any dliaver-se imprks a Venecia, per primer oop, 
una obra de Lull, fou editada a Barcelona rArs brevis, i d'aleshores 
en$ el  iiucli lullii barceloní féu imprimir una colla d'obres del Mestre 12. 
Les obres del Doctor IUuminat eren comentades i discutides pels 
mestres i companys d'ignasi. Basti dir que Bonllavi tenia a la seva 
biblioteca particular, al catkleg de la qual consten dos-cents quatre 
títols, seixanta-dues obres de Lull i cinc o sis de IuIlistes destacats. 
Les cites que aviat faré mouen a sospitar que a Barcelona Ignasi "des- 
cobrí" -no dic que el llegís tot sencer i menys que el nirniés- 
I'esmentat volum de Blanquerna i Llibre Zoracwns i contemplacions. 
A primers d'abril de 15%, "el pelegri" -tolment li plau d'anome- 
nar-se- arribava a Alcalá de Henares, amb intenció de continuar el 
curriculum universitari cursant-hi les Arts. En sorti els darrers dies de 
juny de 1527. A no gaires classes degué acudir, car hi fou tres vegades 
processat, i la darrera d'elles empresonat durant quaranta-dos dies. 
Comsevulla que sigui, l'ambient d'Alcalá estava impregnat de lullisme. 
El cardenal Cisneros, mort nou anys abans, qui estatja en la seva biblio- 
teca particular més d'un centenar d'obres de Lull, havia implintat a 
la Universitat per el1 fundada l'ensenyament de la doctrina de Lull, 
encornanant-lo a Nicolau de Pacs i sureda, molt vinculat al grup 
parisenc de deixebles de LefAvre d%taples. Pacs piiblici a Alcaiá, en 
1529, una Vita Raymundi Lulli inspirada en la del lefevrista Bouvelles, 
10. FsB M.' Madurell, La Escuela de Aom'n Lull, de Barcelona, 'Xstudior lulia- 
nos", 1964, pAg. 229. 
11. Rosalia Guilleumas, Ld biblioteca da Joon Bonlhui, msmbie & Z'Escoh luUiono 
ii1 ssgle XVI, "Revista valenciana de fiiologia", 1954, pig. 23. 
12. E. Rogmt i A. Durán, Bibliogr* de les impressions l d i o n e ~ ,  Barcelona, 
1927. 
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posa en llati el Feliz i traduí al castella, amb una extraordinaria pers- 
picacia i un meravellós domini de l'idioma, el Desconhort, que, al cap 
i a la fi, és una autobiografia més pregona que la Vida contempordr~ia la. 
Cisneros, altrament, difongué el  luklisme arreu $Espanya: l'edició va- 
lenciana de Blanquerrm, la de Bonllavi, fou apadrinada per l'egregi 
purpurat. 
De 1528 a 1535, Ignasi -foragitat de Salamanca com d'AlcalA- 
aconseguí a París els graus de les Arts: batwiller, 1532; Ilicenciat, 1533, 
i magister, 1535. No s'hi havia esmortuit el fervor lullia suscitat per 
Lefevre d'Etaples, condemnat per La Sorbonne en 1521, desterrat des 
de 1525 i que vivia encara a l'exili mentre Ignasi estudiava a París. Al 
ple de la seva vida, en les dues primeres decades del segle xvq aquest 
preclar humanista havia publicat i prologat textos llatins de Ramo11 
Lull: el De amico et amto,  el De prima et secunda intentione, el A~bor  
philomphiae amoris i part del De contemplatione. Per la mateixa epoca, 
en 1511, Charles de  Bouvelles publica l'Eplstola in oitam ñaymundi 
Lulli, reimpressa el 1516, que ve a ésser una adaptació de la Vita coeta- 
nea ampliada amb alguns episodis legendaris. 
Ignasi, que ja havia estudiat Teologia a París i obtingot el diploma 
de suficiencia vers abril de 1535, apro6ti-la temporada que passa a 
Venecia, a i'espera que hi vinguessin de París els companys que formaven 
el nucli de la futura Companyia, per a ampliar el seu coneixement de 
la ciencia sagrada. Venecia era un empori del luliisme. Allí s'havia 
impres per primera vegada, en 1480, un volum del Doctor IMuminat, 
que contenia YArs 'generalis uEtima i la Logica breois et nooa. 1 des 
d'aquesta data "les premses venecianes -escriu Batllori- no paren 
d'estampar obres lukiianes" 14. 
Cal remarcar que Ignasi, durant els anys dels seus estudis a París 
i Veikcia, no havia encara dictat la seva Autobiografia, ni enllestit els 
Ejercicios espirituales, ni redactat les Constituciones de la Companyia, 
ni escrit les seves lletres més significatives, o sigui, que no existia encara 
cap de les obres que acusen iduencia lu1,liana; i que ja dominava prou 
el Ilatí per a entendre i meditar els textos llatins de Lull. Cal també 
prendre nota que el mas íntim con6dent de Sant Ignasi, aquel1 que va 
decidir-lo a "dictar" I'Autobiografia i la prologa i en corregí l'edició 
13. Ramon Lull, Obres essanciai8, cit. El luNisme, per Jaaquim Carreras Arta", 1, 
pAg 75. Vsum tambB Is nasba nota 3. 
14. M .  Batllori, Vuit ssgks de cultura CotoEana a Europa, 2: ed., Barcelona, 1959, 
phg. 38. 
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Ilatina, fou el mallorquí Jeroni Nadal, entusiasta lul&&. Un detall signi- 
ficatiu: el pare Polanco, informant Nadal de con1 van les sessions del 
~ o n c i l i  de Trento, li escriu, el 7 de setembre de 1.563: "En lo que toca 
al fndice de los libros, de esto sólo avisaré a V. R. que Raimundo Lulio 
se ha sacado de entre los herejes." 
De la munió de textos biografics adients a la nostra investigació, 
ri'be fet una tria i he classificat els escollits en tres grups, segons es 
referissin a episodis concrets, a actituds o a projectes. N'he triat sis 
de la primera mena, sis també de la segona i quatre de la darrera: 
setze en total, dels quals hom pot treure una impressió de conjunt. 
Textos rehtius a episodis 
1 LULL: "Estant una nit sobre el bancal del seu I:lit, imaginant e pensant 
una vana can@, e aquella escrivint en vulgar per una sua enamorada, 
la qual, lavors, d'amor vil e fada amava" 15. 
IGNASI: "Le era forzado estar en el lecho ... S e  estaba luego embe- 
bido de pensar ... imaginando lo que había de hecer en servicio de una 
señora ... los motes '6 que le diría ... Y estaba con esto tan envanecido 
que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar" l7. 
11 L v u :  "Posades totes les 'snper9uitats de vestidures, les quals el1 
acostumava d'aportar, vestís de l'hhbit molt honest e del pus gros 
drap que troba" '8. "Pres d'un missatge de l'alberg d'Evast los vils 
vestits que portava e donBli los seus" l*, 
IGNASI: "Quiso allí comprar el vestido que determinaba de traer y se 
compró tela de la que suelen hacer sacos.. . y compr6 también unas 
espardenyas (sic) ... Despojándose de todos sus vestidos, los dio a un 
pobre y se vistió de su deseado vestido" 20. 
111 Lvu:  "Esdevenc-se que un jorn lo dit moro, absent. lo dit reverend 
Mestre, blasfema lo sobresant nom de Jesucrist ... E de fet ani-seÍi a 
Nostra Dona de la Reial per pregar nostro senyor Déu que faria del dit 
15. Vida coetdnin, núm. 2. 
16. "Mate -diu Covarrubias (Tesoro de li lengua castellano o enpañola)- vale 
tanto como sentencia dicha m n  gracia y pocas palabras." 
17. Autobiografía, núrns. 5 i 6. 
18. Vida coetdnia, núm. 11. 
19. Blanpuerna, cap. VIII, núm. 8. 
20. Autobiografla, núms. 16-18. 
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Textos reletius a actituds 
VI1 LULL: "La consci&llcid li dictava que iiostre senyor Déu Jesucrist rio 
volia altra cosa sin6 que, leixant lo món, totalment se dona-s a la sua 
servitud. E com d'altra part arguís en si mateix ésser indigne de ser- 
vir-lo ... No obstant la vida que fins en aquel1 jorn havia tinguda, 
voluntat era de nostro Senyor que el1 totalment se dona-S en sa ser- 
vitud" 
IGNASI: "Sentía en si un muy grande esfuerzo para servir a Nuestro 
Seiior" 31. "A señalarse en todo servicio de su rey y Señor universal" aZ.  
VI11 LULL: "Cogith quin acte, quin servei podria fer ... e delibera que 
majos ne plus plasent acte no podia fer ... que per aUb posar la persona 
en perill de mort" 3". "Mais val per el morir - que per si vida 
aver" a4. 
ICNASI: ':Si en un solo punto tengo que aflojar en su santo servicio, 
antes de esta vida me quiera ~ a c a r " " ~ .  "En ello se mostraría no temer 
ni aun el peligro de muerte, que es donde se suelen los corazones 
grandes conocer" Y6. 
IX LULL: "Aquests oficials e molts d'altres féu lo Cardenal per qo que ... 
Déu los glorificat per los hbmens" 37. "L'Amic amava lo bB comú sobre 
lo bé especial, per p que comunament fos son Amat conegut, loat e 
desirat" 38. 
ICNASI: "El General, pur sí o por otro, miradas las circunstancias, 
ordenará lo que juzgare ser a mayor gloria y servicio de Dios nuestro 
Señor y bien universal, que es el solo fin que en esta y todas las otras 
wsas se pretende'' 39. 
X LULL: "E aprBs long pensament, elegí que niés valia el1 tot sol ósser 
damnat, que si aquella ART, ab la qual molts se porien salvar, total- 
ment se perdia" 'O. 
IGNASI: IdQué os parece que haríais -pregunta a1 pare Laínez- si 
Dios os propusiese este caso y os dijese: «Si tú quieres morir luego, 
Yo te sacaré de la cárcel de este cuerpo y te daré la vida etersia; pero, 
si quieres aún vivir, no te doy seguridad de lo que será de ti, sino que 
quedarás a tus aventuras-? El pare Laisez respongué que tiriaria 
<rmorir luegov. Pero Sant Ignasi li replica: «Pues yo, cierto, no lo 
30. Vido coetdnia, nbm. 4. 
31. Autobiogrnfia, núm. 11. 
32. Ejercicios espirituales, 2.' semana, el llamamiento del rey. 
33. Vida coddnio, núm. 5. 
34. Desconhort, LVIII. 
35. Cado n Mndn Goicio de Oñaí, segon'dels seus germaiis, Paris, juny de 1532. 
36. Cado a Iuotus de Avogón, Rama, novembre de 1552. 
37. Blanqunia, cap. LXXXV, Gloiificamus Te, núm. 7. 
38. D'Amk e d'Amnt, niim. 161. 
39. Cotvtitwiones, Cuarta parte, cap. XVII, núm. 508. 
40. Vido coetdnia. nGm. 23. 
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haría asi, sino que, si juzgase poder hacer algún señalado servicio a 
Nuestro Señor, le suplicaría que me dejase en ella hasta que le hubiese 
hecho aquel servicio y pondría los ojos en El y no en mí, sin respecto 
a mi peligro y seguridad>" 41. 
XI LULL: "A memoria com los frares menurs havien pus acceptahle 
l'ART que nostro Senyor li havia inspirada que no los frares preica- 
durs ... pensi que, leixada i'orde de sent Domingo, prengtiés l 'hhit 
de monsAnyer sent Francesc" '2. 
IGNASI: "LOS frailes [dominics, del convent de San Esteban, Sala- 
manca] hicieron cerrar todas las puertas y negociaron, según paresce, 
'con los jueces ... A los veintidós días que estaban presos les llamaron 
a oír la sentencia ... El peregrino dijo ... que no la aceptaría, pues, sin 
condenalle en ninguna cosa, le cerraba la boca para que no ayudase 
a los prójimos en lo que pudieses'43. 
XII LULL: "Esdevenc-se una vegada que un fill de comte anava a Bo- 
lonya per oir Leis, e lo Cardenal, que anava a Bolonya, on devia 
ésser capítol general dels preicadors, encontri-s ab aquel1 fill de comte 
e dix-li tantes de bones paraules per lo camí que l'enamori de 
cihcia de Teologia, la qual ks més necessiria a clergue que ciencia de 
Leis, e per a d  aqnell fill de comte se'n torna a Pans e apr& Teologia, 
de la qual esdevenc Mestre" 44. 
IGNASI: En la lletra al seu germa Martín, citada en la nota 35, li 
acokella que estudii Teologia mks aviat que Dret canbnic i que vagi 
a París millor que a Salamanca. 1 escriu en el mateix sentit al seu 
nebot BeltrAn de Loyola: "Si mi juicio tiene algún valor, yo no le 
enviaría a otra parte que a París, porque más le haréis aprovechar en 
pocos años que en muchos en otra universidad" '6. 1 fa que el pare 
Polanco escrigui al pare Jayo: "teniendo siempre ojo al fin de la Teo- 
logía, por la cual los maestros de humanidades y de artes deberían 
animarlos y enamorarlos de él continuamente" M. 
Textos relatius a projectes 
XIII LULL: "Ipse factu~us esset nnum librum meliorem de mundo contra 
errores infidelium ... Tanto fotius instinctus ille seu dictamen faciendi 
librum praedictum intra se crescebat" '7. "Dominus illustravit mentem 
suam dans eidem formam et modum faciendi iibrum, de quo supra 
dicitur ... vocans ipsum Artem Maiorem, sed postea Artem Genera- 
41. Pedro Ribadeneyra, Vida de San Ignacio de Loyolo, cap. V, núm. 2 
42. Vida coetdnkt, núm. 22. 
43. AutoMogrnfio, núms. 67-70. 
44. Blowuerno, cap. LXXXYI, núm. 7. 
45. Roma, setembre de 1539. 
46. Roma, 8 d'agost de 1551. 
47. Vilo bedi Raymndi Lulli, núm. 6. 
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lem" 48. La Vida coetinia parla de "llibres", en lloc d"'un Ilibre", 
pero no triga a aclarir-nos que "de fet ordoni un molt bell Ilibre, lo 
qual apeMi i'Art Major" a. 
ICNASI: "Y así se pone a escribir un libro con mucha diligencia ... 
Y también a notar algunas cosas en su libro ... Los Ejercicios no los 
había escrito todos de una vez" 50. "Lo mejor que yo en esta vida 
puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poder aprovechar 
a s í  mesmo como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros 
muchos" 61. 
XIV LULL: "E puixes, com I'haur.4 acabat, que vaja a escampar sa sang 
e ses lagremes en la Santa Terra, en la qual V6s escampis sang pre- 
ciosa e Iigremes misericordioses" 5'. 
IGNASI: "En ir a lerusalAn, descalzo ... Luego que sanase, era la ida 
- - 
a Jerusalén" 53, 
XV LULL: "E de fet, leixada certa part de béns per la sustentació de la 
muller e infants, ani-se'n a lesgiésia de sent Jacme e a nostra Dona 
de Rocatallada e a diversos locs sants. Der su~licar a nostro Senvor oue 
. L , . 
i'endre~i-s en aquells tres propdsits que liavia deliberat fer" "'. 
IGNASI: "Se descabullb del hermano ... tuvo una vigilia en Nuestra 
Señora de Aránzazu ... y se partió solo con su mula, desde Navarrete 
para Montserrat ... pensando en las grandes hazañas que había de hacer 
por amor de Dios" 55. 
XVI LULL: Encara que Lull prefereixi la lluita ini:el.lectual a la lluita 
armada, accepta que aquesta és més d'un cop irrecusable. Es famós el 
seu pla de croada, basat en el domini del Mediterrani per i'Armada i eii 
i'ocupació de les illes de Rodes i Malta 56. 
IGNASI: Encarrega al pare Nadal que exposi a I'emperador -Car- 
les V- "que devría hacer una muy grande armada y señorear el mar, 
y evitar con ella todos estos inconvenientes [el perill turc, els cor- 
saris] y haber otras grandes comodidades, importantes al bien uni- 
venal" 5'. "Seiioreando todo este mar, ganar lo perdido ... en las costas 
de Africa y en las de Grecia y l a s  islas del Mediterráneo; y podriase 
poner el pie en muchas tierras de moros y otros infieles y abrir el camino 
para.. . hacerlos cristianos" 58. 
48. Id. núm. 14. 
49. Vido coerdnin, núm. 14. 
50. Autobiografúa, núms. 12, 13 i 17. 
51. Corlo d1 padre Monuel Miona, Venecia, 16 de navembre iie 1536. 
52. LEibre de contemplació, cap. CXXXI, núm. 20. 
53. AulobiografYi, núms. 8 i 9. 
54. Vida coetdnia, núm. 9. 
55. Autobiografía, núms. 12-14. 
56. D e  fine (1305) i De acquisilions Terroa Snnctne (1309). 
57. Roma, 6 d'agast de 1552. 
58. Roma, la rnateixa data; per6 exposant més amplament els motiiis, el pla niilitar, 
el pla ewnbmic i el pla apostUlic. 
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XVII LULL: "Per qo havets volgut que sien dos segles, aquest segle e Yaltre 
e per $0 ... havets ordonat home, en $0 que li havets dades dues inten- 
cions ... Primera intenció de I'home sia en amar Vós e honrar Vós e 
servir Vós; e la segona intenció en posseir los béns que davallen de la 
primera intenció" 69. 
IGNASI: c'Exercicio~ espirituales para vencer a si mismo y ordenar su 
vida ..." "El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a 
Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima"60. "Todos se 
esfuercen en tener la intención recta ... siempre pretendiendo el servir 
y complacer a la divina Bondad por Si mesma ... más que por espe- 
ranza de premios, aunque desto deben también ayudarse" 
XVIII LULL: "Senyer Déus, Vós havets ordonat que totes les creatures 
sien a servici d'home e havets ordonat que home sia a servici vostre. 
D'on se segueix que totes quantes coses són creades, són creades or- 
donadament, per tal que Vós, Senyer, siats honrat e servit" ". 
IGNASI: "Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para 
el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es 
criado" B". 
XIX LULL: "Hom guanya si rnateiw com guanya la final intenció a la qual 
ks creat ... E hom perd si mateix (com) ... perd hom la fi  a la qual és 
creat""4. "Glbria e laor sia a Vós, Senyer Déus, qui havets ordonat 
com Iiome sia en aquest món s i  e malalt, ric e pobre, e alegre e trist, 
e poc e savi" "6. 
IGNASI: "De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas 
cuanto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para 
ello le impiden. De tal manera que no queramos de nuestra parte más 
salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor y 
por consiguiente en todo lo dernhs"G6. "Cuantos hay en los colegios 
de la Compañía ... tengan la intención de su servicio muy pura, a t.1 
enderezando todos sus estudios" Kí. 
XX LULL: "LO so1 e la luna e steles, elements, plantes, besties e metalls, 
a servei de l'home ... segueken la intenció per que són creades. Mas 
los demés hbmens no segueixen la fi per que s6n creats"88. 
59. Lljbre de contemplació, cap. XLV, núms. 1 i 2. 
60. Eiercicios espHtuoles, Presupuesto, núms. 21-23. 
61. Conrtihiciones, Cuarta parte, cap. 1. núm. 288. 
62. Llibre de contemploció, llibre 11, cap. 38, iiiun. 9. Remarnueu, al n6m. 4, 
1-oxpresri6 tan ignasiana "sobre la fag da I i  tema". 
63. Ejeninos espirituales, 1: semana: Principio y fundamento. 
64. Féliz, llibre VIII, cap. 90. 
65. Llibre de contempbció, llibre 11, cap. 38, núm. 14. 
66. Eiarcicios espMtuales, 1.' semana: Principio y fundamento. 
67. Reglrrs de San Ignacio, 11: De los colegios, 1.' parte, 1.'. 
68. Fdlir, llibre VIII, cap. 107. 
IGNASI: "Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos ... y ani- 
males; y la tierra cómo no se ha abierto para sorberme"eB. 
XXI LULL: En' Doctrina pueril procura que el seu fill, en elegir estat o 
professió, considen les facilitats i dificultats per a salvar-se R. A Blan- 
querna declara que el matrimoni és immutable: "Lo priucipi del nostre 
estament fou orde de matrimoni, qo és a saber, que tots temps siam 
ensems h s  que la mort nos: departesca" "Vós havets orden~ts los 
hbmens en diversos oficis e en diversos mesters ... E havets fet matri, 
moni d'home e de fembra, per tal que fascen fills e filles per los quals 
s'observen e es tenguen los oficis e mesters" e. "A penes és nul home 
que haja entenció a aquella cosa per que és creat, ni per que ha I'ofici 
en que b" 73. 
IGNASI: "Comenzaremos a investigar y demandar en qué vida o estado 
de nosotros se quiere servir su Divina Majestad" 74. "Hay unas cosas 
que caen debaxo de elección inmutable, como son sacerdocio, matri- 
monio. etc.: hay otras aue caen debaxo de elección mutable" 7% "En 
. , 
toda buena elección ... e l  ojo de nuestra intención debe ser simple, 
solamente mirando para lo que soy criado. . y así cualquier cosa qne 
eligiere debe ser a que me ayude para el fin" 76. 
Són menys significatius els textos de Sant Ignasi que s'aparellen amb 
els de l'exemplarisme lullid, per la senzilla raó que l'exempiarisme no 
és pas pnvatiu del Doctor INuminat. Hom no pot negar, pero, que 
algun d'aquests textos de Sant Ignasi ens recorda l'egtil del vident de 
Randa. Per exemple: 
"Mirar como todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la 
mi medida potencia de la suma y infinita de arriba; y asi justicia, 
bondad, piedad, misericordia, etc.; así como del sol descienden los 
rayus" 77. '  
Un text al  qual escauria d'esser flustrat amb iin d'aquells boixos 
renaixentistes, on el sol escampa raigs divinals damunt la figura de Lull 
i e k  arbres i matolls de Randa, que ornen sovint YArs generalis. 
Eiercicios espi~ituoles, 1.' semana: De los pecados, iiúm. 60. 
Docthno pueril, caps. LXXVII-WOLII. 
Blnnquerno, llibre 1, cap. IV, núm. 4. 
L1ibre de contemplació, llibre 11, cap. 38, núms. 10-12. 
Blanquem, Ilibie IV, cap. 80, núm. 1. 
Eie,dcios espMtuales, 2: semana: Preámbulo, núm. 135. 
íd., 2.& semana; D e  qué cosas se debe hacer elección, n h .  171 i 172. 
Id., semana: Preámbulo para hacer elecci6n, núm. 169. 
Id., 4.' semana: Contemplación para alcanzar amar, ilúm. 237. 
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Hi ha qu&re mitjans didictics que els prestigiosos comentadors de 
Sant Ignasi (wm Rotthaan, De Guibert, Dudon, Brou, etc.) solen qua- 
lificar d'originals, almenys en la manera com el1 se'n val per a la practica 
de i'oració: Paplicació de les tres potencies de i'inima, la composició de 
Iloc, l'aplicació dels cinc sentits i la meditació literal de les preghries. 
?En fou Lull el precursor i els va beure Ignasi en les obres del Mestre 
mallorquí? Ahans d'escometre l'aparellament de textos convé recordar 
que, segons havem constatat en parlar del clima lullia respirat per Ignasi 
a Barcelona, aquest segurament conegué i fulleji el volum que conmtenia 
la Blanquerna, adaptada al valencii per Joan Bonllavi, y el Llibre, dora- 
cions i contemplaciolas de Penteniment en Ddu, dialogant a b  les altres 
potencies de i-dnim. El títol d'aquest, reiterat com a capcalera a doble 
full i en grans cardcters en tot l'opuscle, era suficient p e r a  donar idea 
a Ignasi del metode d'aplicació de les cinc potencies. 1 a Blanquema 
s'apunta també, ultra l'aplicació de les cinc pothncies la dels cinc 
s e n t i t ~ " ~  i la meditació sobre la lletra de les preghries @O.' Passem ara a 
un més ample i exigent contrast textual: 
XXII L ~ L :  ''L'Art d'aquest Libre és que les virtuts divines sien contem- 
plades. .. en son remembrament, enteniment, volentat" al. "Blanquema 
sentí que sa memoria e son enteniment e sa volentat foren altes en la 
contemplació" 82. "Déu és objectable a creatura en tres maneres, $0 és 
a saber, en mernbrar, entendre e amar Déu ... e car Déu és membrable 
ha creada creatura memorativa, e car Déu és inteuigible ha creada 
creatura inteHectiva, e car Déu és amable ha creada creatura ama- 
tiva" sa. 
Icrínsr: "Primer ejercicio es meditacihn con las tres potencias ... El 
primer puncto será traer la memoria sobre el primer pecado que fue 
de los ángeles y luego sobre el mismo el entendimiento discurriendo; y 
luego la voluntad queriendo todo esto memorar y entender por más 
me envergonzar y confundir" "'. 
75. Blonquema, 1libi.c 11, cap. XL, núm. 3. 
79. Id., llibre 11, csps. 25-29. 
80. Id., llibre 11, cap. XL, núm. 1, i caos. CVIII 1 CIX. 
81.  Id.: Art de contemplaci.5, cap. CI, Del prbleg. 
82. Id.. ceo. CVII, núm. 4 .  
83. De animo rdcionnl, Primera part, cap. 1, núm. 1. 
84.  Eierclcios sspintuales. 1: semana: Med. de tres pecados, nbms. 45 y 50. 
XXIII LULL: "Jesucrist en son tron" i Nostra Dona vota seu "pugen so- 
bre imaginacib - e sospenen ensús sa rab, - 9 6s son entendre e 
amar - e son membrar". "Aixd mateix dünaginar - qui en oracib 
esta - 4s molt noent, - car no és en ordenament. - Mas que imagin 
lo g a n  mal - que hom ha en foc infernal." "]iesucnst, SBnyer. ah, si 
fos - en aquel1 temps que nasquhs Vós - e voir vessés infant petit, - 
vostres carns nues e poc Ilit, - pobre de draps, ple de bondat" 86. 
IGNASI: "El primer pre4mbulo es composición de lugar ... Digo el 
lugar corpóreo donde se halla Jesucristo o Nuestra Seíiora" m. "Ver, 
con la vista de la imaginacibn, la longura, anchura y profundidad del 
inñemo" m. 
XXIV LULL: Dedica a l'aplicació dels cinc sentits, ultra els capítols ja 
esmentats de Blanquerna, els capítols LVI-LX del FFelix i gran part del 
tercer llibre del De contemplacíó. Una mostra: "Per l o  desplaser que 
ha hom daquelles males odors, ha Déus ordonat que hom tema a 
soferir les pudors qui seran en l'infem, de sofre y de moltes sltres 
coses mal olents, car en infem pudiran ..." 88. 
IGNASI: Hi dedica, en els Ejercicios esp@tuuks, els núms. 66 i següents, 
106 i següents, 112 i següents, 122 i següents; i no l'omet en gairebé 
cap de les contemplacions de la tercera i quarta setmanes. Per 
exemple: "Oler con el olfato humo, piedra azufre, sentina y cosas 
pútridas" m. 
XXV LULL: "Segona ![manera d'oracib] és quan lo cor e la boca se con- 
venen a l'oració, entenent Ianima lo  que dien les paraules" 80. "Altra 
manera 6s com les virtuts divines contempla en les paraules del Pater 
noster o de l'Avemaria" 8'. 
IGNASI: "Diga Pater y esté en la consideración de esta palabra tanto 
tiempo cuanto halle significaciones, comparaciones, gusto y contempla- 
ción ... y de la misma manera haga en cada palabra del Pater noster 
o de otra oracibn" a*. 
Cloguem aquesta suscinta confrontaci6 de  metodes completant-la 
amb dos mitjans didictics secundaris -de ben diversa mena, per cert-, 
que tant Lull com Sant Ignasi practiquen sovint i recomanen. Em refe- 
reixo a les Iligrimes, o plors, com a instrument enardidor de  la pregaria, 
i als esquemes, lineals o alfabetics, com a adjutoris de l'ordre i progrés 
espiritual. 
85. Medicina da pscot, V, D'arscib. 
86. Eiercicios espirituales, 1: semane: Med. de tres pecados, núm. 47. 
87. Id., 1.. semana: Med. del infierno, núm. 65. 
88. Feliz, cap. LVIII. 
89. Eierddos espMtwles, 1.' semana: Med. del inflemo, núm. 68. 
90. Blanguorna, llibre 11, cap. XL, núm. 1. 
91. id.:  ,Art de aintemplscib. cap. CI, Del prbieg. 
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i'Autobiograf& professaren al Doctor INuminat explica el relleu que 
donen, en la vida de Sant Ignasi, als esdeveniments o incidkncies que 
els rememoren quelcom de co que Lull havia narrat d'ell mateix o del$ 
protagonistes literaris (Blanquerna especialment) que Pencarnen. Alguns 
passatges del pare Ribadeneyra palesen que la tendkncia a subratllar 
aitals similituds perdura en aquest deixeble del Fundador, i confideni 
de Nadal. Ja n'hem utilitzat un lol. Afegim-ne un altre, relatiu a la 
vellesa de Sant Ignasi i aparellable a un text de Lull relatin a Blanquer- 
- - 
na, ja ve11 i retornat a la vida eremítica: 
XXVIII L-: "Aprés lo sol post, Blanquerna se'n pujava en lo terrat, 
qui era sobre la cel.la, e estava en oració tro al prim son, es.guardant el 
cel e les esteles ab ulls ploroses e ab COI devot, consirbs en los honra- 
ments de Déu e en los falliments que los hdmens fan en est mbn contra 
Déu" 'm. 
RIBADENEY~A: "Muchos años despubs, siendo ya viejo, le vi yo es- 
tando. en alguna azotea o en algún lugar eminente y alto de donde se 
descubría nuestro hemisferio y buena parte del cielo '03, enclavar los 
ojos en 61, y a cabo de rato que había estado como bombre arrobado y 
suspenso y que volvía en sí, se enternecía y saltándosele las lagrimas de 
.' los ojos ..." '@. 
La .meva soluci6, de posar i'accent en Pexemplaritat que Sant Ignasi 
i els seus concedien -no sense algunes matitzacions que no hauran 
passat inadvertides al perspicac Iector- a :la personalitat de Lull, sadiii, 
i aixb la reforca, a Pexplicaci6 de les coincidencies doctrinals i didac- 
tiques. . . . . 
També aci cal procedir amb cautela. Si les afinitats s6n impressio- 
nants, no ho s6n menys les disparitats. La clau de la soluci6 radica ri 
distingir els muterials, que Yenginyer" tria, de Penginy o ortefacte que 
concebí i fabrica. 
En algun cas de segon ordre, per exemple en la sorprenent coinci- 
dencia del projecte bellic presentat a Carles V per encarrec de Sant 
Ignasi; per tal de "salva? lo poco que queda de la Cristiandad -repe- 
teix significativament aquesta e~pressi6~@>"-, i el de Ramon Lull, qui 
intentava, tant o més querecuperar la Terra Santa, salvar la encara pre- 
101. Veme text X, nota 41, daquest article. 
102. Blanquem,  cap. XCVIII. nGm. 3. 
103. Unes ratlles més amunt, Ribadeneyra empra una expressió mds lullinna "la 
hermosura del cielo y de las ?shsllas".' 
104. Pedro Ribadeneyra;Vídn del bienovsnturodo padre Ignacio de Loyolo, cap. 2. 
105. Veure les notes 57 i 58 d'aquest article. 
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potent Cristianitaf deturant la progressió mahometana, hom pot admetre, 
fins a cert punt, el precedent lullia aixi dels mterials com de  Partefacte. 
Lenginyer", Sant Ignasi, hauria acomplert un treb;ill d'adaptació a les 
noves circumsta~~cies político-religioses. 
Perb en cap manera pot valer aquesta solució ein el cas sobira dels 
Ejercicios espirituales. Si d'una banda sembla incontrovertible el prece- 
dent lutii.lia d'algunes peces rnestresses (el "principio y fundamento"; el 
"tanto cuanto"; l'elecci6 de "profesión y estado", etc.) i d'alguns mitjans 
didictics, no és dubtós que a Sant Ignasi pertany en exclusiva el mbrit 
d'haver reunit aquests m@erials dispersos, i sobretot d'haver ideat i, 
construit, amb els susdits materials i amb d'altres de diversa procedAncia 
o de propia invenció, un genial urtefucte de conversi6 i sanoficació. Tan 
genial que no és quimkic besllumar-hi un factor sobrenatural. 
Resultats a part, penso que la wnfrontació d'aquestes grandioses fi- 
gures ens obre i delimita més d'un camp d'investigació. Assenyalem-ne 
tres que semblen prometedors: primer, analitzar exhaustivament, a tra- 
vés del prisma doctrinal i del prisma histbric, el voliim que segurament 
inicia a Ignasi en el lullisme, co és, Peditat per Joan Jofre a Valkncia, 
I'any 1521, que conté, ultra de Bhnquerna, prologadla i valencianitzada 
per Bonllavi, el Llibre d'oracions i contemphcions de lenteniment en 
Ddu, dialogant ab les altres pot2ncies de E¿inima; segon, comparar el 
contingut, les motivacions i els wndicionaments religiosos i polítics dels 
projectes bbilics ideats per Lull a principis del segle mv i per Sant 
Ignasi a mitjan segle xvr; i tercer, escrutar ainb rigor científic les tres 
biografies de Lull (rnés ben dit, les tres "Epistolaa circa vitam Ray- 
mundi Lullii") contemporinies de Sant Ignasi, escrites en cadena per 
Bouvelles, Pacs i Bonllavi, esbrinant qui les apadnnava i contra qui 
anaven dirigides. 
